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摘 要 
 
社会秩序的建立和维护离不开规则，而法律法规便是举足轻重的社会规则。
但是中国社会在法律法规等正式制度之外，还存在着被广泛采纳的隐性规则——
潜规则，潜规则或对正式规则解释补充，或与正式规则背道而驰，渗透到社会的
方方面面，支配着社会的运行。作为社会的重要组成部分，企业也深受潜规则的
影响，以医药行业为例，药品回扣、商业贿赂等潜规则盛行。企业作为“理性经
济人”，或为了追求利益最大化而主导实施潜规则，促进潜规则的扩散；或因无
力抗衡而屈从于行业潜规则，以避免在竞争中失去机会。企业可能合理利用为法
理所容的正功能潜规则，也可能遵从不为法理所容的负功能潜规则铤而走险最终
损害企业长远利益。而作为企业“监督者”和“决策支持者”的会计，也可能由
于其自身的不独立等原因，成为了潜规则的幕后帮手，上演了一幕幕会计舞弊。
不仅如此，潜规则背景下的业务流程和业务实质更难以识别，这也是对会计人员
职业技能的一大考验。 
鉴于此，笔者认为潜规则给会计人员带来了更为严峻的职业道德挑战。为了
研究该问题，本文采用了理论与实践相结合，规范研究与案例研究相结合的研究
方法。首先对概念进行界定，从理论角度分析潜规则环境下企业会计人员面临的
职业道德的挑战；然后从医药行业相关案例出发，梳理案例发展及其背后的会计
处理，分析会计人员在事件中扮演的角色和面临的职业道德挑战；最后结合理论
和案例得出结论，并对潜规则治理提出建议。 
 
关键词：潜规则；会计职业道德；医药行业 
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Abstract 
 
The establishment and maintenance of social order are based on rules, and rules are 
of great significance for economy, which has been proved by thirty-year practice of 
reform and opening-up. Laws and regulations are the most important social rules. But 
besides formal institutions, there are unspoken rules, which are widely adopted. 
Unspoken rules may be the supplementary explanation or negative violation to the 
formal systems, and it affects all aspects of society. As important parts of social 
community, firms are also under the influence of unspoken rules. Taking the 
pharmaceutical industry for an example, unspoken rules including sales rebates and 
commercial bribery prevailed. Firms who are "rational economic man", are very 
likely to actively implement unspoken rules to maximize their interests, or to be 
forced to apply unspoken rules to gain survival and opportunities in the competition. 
And as the supervisors and decision-making supporters, accountants may become 
helpmates of the unspoken rules because of their dependence on companies, leading 
to accounting fraud. Moreover, the processes and essence of business are more 
complicated under the background of unspoken rules, which is also a big challenge 
for accountants. 
Given these situations, the author assume that unspoken rules make accountants 
face more challenges on their professional ethics. In order to study this problem, this 
article combines theory and practice, normative research and case study. First, this 
article defines concepts and analyzes the unspoken rules’ effect on accounting 
professional ethics from theoretical perspective. Then, according to the accounting 
treatment in some cases of pharmaceutical industry, the author analyzes the 
accountants’ role in these events and challenges of accounting professional ethics. 
Last, this article confirm the author’s hypothesis, and makes recommendations for 
governance of unspoken rules of pharmaceutical industry. 
Keywords: Unspoken Rules; Accounting Professional Ethics; Pharmaceutical 
Industry
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第一章 导论  
第一节 选题背景及问题的提出 
作为全国最大心脑血管处方药供货商的香港上市公司四环医药控股集团有
限公司自 2015 年 3 月 27 日停牌以来，倍受投资者关注。根据其刊发的公告，四
环医药被指控提高药品出厂价、进行商业贿赂，其中商业贿赂可能涉及多名政府
官员和医疗专家。随着事件发展，四环医药应香港联交所要求，于 2015 年 8 月
11 日刊发了其 2014 年度的财务报告，报告中显示四环医药对 2013 年度财务数
据进行了重述，其中“收益”一项的调整幅度达到了百分之四十五（由
4,732,700,000 元调整为 2,586,402,000 元）。医药行业药品回扣等潜规则再次引发
热议，会计人员在潜规则中扮演的角色也引人深思。 
潜规则早已不是新鲜词。历史学者吴思[1]早在 2009 年《潜规则》一书中就
用生动鲜活的语言，叙述了历史上众多引人深思的案例。在一个个生动、诙谐的
故事背后，是不成文的“潜规则”在实际支配社会的运行。相对于法律规范等“显
规则”，潜规则具有隐蔽性，不成文性和广泛性，已经渗透到社会的方方面面。
它们或对正式规则解释补充，在法律和道德的框架之内，逐渐沉淀为传统文化的
一部分，演变成指导人们行为活动的风俗习惯；或与正式规则背道而驰，以利益
为导向，危害社会的健康发展。企业作为社会的重要组成部分，也深受潜规则影
响。无论是药品回扣还是建筑工程“公关费”，企业要在潜规则盛行的行业环境
中生存发展，必须在制定经营决策时将潜规则纳入考量。面对行业潜规则，企业
作为“理性经济人①”，或为了追求自身利益最大化，或自身无力对抗，企业可能
合理利用为法理所容的潜规则，也可能遵从不为法理所容的潜规则铤而走险最终
损害企业长远利益。 
而会计及其会计从业人员，本应是企业“监督者”和“决策支持者”，也可
能由于其自身的不独立，为了所谓的“企业发展”成为了潜规则的幕后帮手。无
疑，潜规则环境下会计人员面临更为严峻的职业道德考验。早有学者研究表明会
计人员的从属性破坏了会计人员的独立性，会计人员面临的囚徒困境（常叶青，
                                                             
①
 最初来源于亚当.斯密所著的《国富论》，是关于人类经济行为的假定，指经济决策的主体都是理性的，
所追求的目标都是自身利益最大化。 
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2006）[2]削弱了其对职业道德的坚守。企业的利益和企业负责人的意志可能影响
会计人员的职业道德，当企业或企业管理层出于利益甚至企业生存考虑，需要或
者要求会计人员“美化”财务信息时，会计人员便进退维谷。而在潜规则环境下，
企业的利益格局面临深刻的调整，利益关系的变化引起了思想意识上的道德冲突，
企业的会计人员也不能避免。在内在道德之外，潜规则对会计的职业技能也提出
了挑战。对于潜规则下不同于一般的商业模式该如何账务处理，如何将相关经营
风险、法律风险可控化，这都对会计及会计人员提出了新的挑战。 
本文正是基于对此的思考，从理论和案例出发，研究潜规则对会计职业道德
的挑战。 
第二节 研究思路及结构安排 
本文主要从理论和医药行业相关案例两个方面来分析研究潜规则对会计职
业道德的挑战。本文结构安排如下： 
第一章为导论，主要包括本文的研究背景、研究思路、文章结构和研究意义。 
第二章为文献综述，介绍国内外学者对潜规则以及会计职业道德的研究情况。 
第三章从理论角度分析了潜规则对会计职业道德的挑战。首先界定潜规则，
介绍了医药回扣等商业贿赂形式的医药行业潜规则，并阐述了潜规则产生的原因
及其影响；其次，界定会计职业道德并阐述了会计职业道德的内容和现状，分析
了会计职业道德与信息披露的关系；最后，分析了潜规则对会计职业道德的影响
途径。 
第四章分析了我国医药行业的相关案例。首先从违规信息披露频数的角度分
析了医药行业整体的信息披露违规风险较高，然后着重分析了四环医药案例，接
着简略介绍了医药行业的其他案例，最后对案例进行了总结和反思。 
第五章是基于现有实践的医药行业潜规则治理建议。 
第三节 研究意义及不足 
我国医药行业的潜规则问题一直饱受诟病，也有众多学者对其进行研究。但
是目前的研究主要集中在对潜规则功能、危害、治理等方面，鲜有学者研究潜规
则对会计及会计从业人员的影响。本文从理论和医药行业案例出发，收集其相关
信息，分析会计人员在企业遵从潜规则行为中扮演的角色，并进一步阐述潜规则
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对会计人员职业道德的多方面挑战，具有一定的理论意义。同时，本文以重庆药
品交易所为例，通过对现有的医药行业潜规则治理手段进行分析评价，提供了进
一步治理潜规则的建议，具有一定的实践意义。 
然而，鉴于作者的研究水平、时间精力和实践经验的局限性，本文存在一定
的不足。一方面，由于数据的限制，本文部分推理假设并不是直接证明，在说服
力上略显不足。另一方面，本文以案例为基础进行研究，难免有以管窥天之嫌。
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第二章 文献综述 
第一节 潜规则相关文献综述 
对潜规则的研究由来已久，早在潜规则概念出现之前，其已经被制度学家、
经济学家们所关注。无论是旧制度经济学派的康芒斯[3]，还是新制度经济学派的
诺斯[4]等，都研究过非正式制度。直到 2009 年，“潜规则”一词才真正出现。吴
思[1]在其《潜规则——中国历史中的真实游戏》一书中率先提出“潜规则”的概
念，其认为潜规则是“陋习”，指的是隐藏在正式规则之下、实际上支配着社会
运行的不成文的规矩。在此之后，众多学者针对潜规则进行了研究，主要包括潜
规则的内涵和特征，产生与发展，影响，治理对策四个大的方面。 
一、潜规则的内涵 
康芒斯（1962）[3]在其《制度经济学》一书中对正式制度和非正式制度进行
了区分，他认为，由于解决资源稀缺导致的自私行为和利益冲突等问题的需要而
产生了人为的秩序，该种秩序即集体行动，需要伦理道德来进行规范。习俗、伦
理、道德等非正式制度对人们的经济行为产生了深刻的影响。Hayek F. A.（1973）
[5]在其著作《Law, Legislation and Liberty》中提出了“社会秩序二元观”和“社
会秩序规则二元观”。在其理论下，规则包括内部规则和外部规则，而前者又分
为阐明的规则和未阐明的规则。其中，未阐明的规则指无法或暂未用语言明确表
示的，但实际被人们遵循的规则，与潜规则有异曲同工之妙。道格拉斯·诺斯（1990）
[4]认为相比于正式制度，传统、意识等非正式制度更加根深蒂固难以改变，并且
更多地影响人们的生活。林毅夫（1991）[6]从制度变迁的角度对非正式制度进行
了研究，他认为非正式制度安排源于个人对规则的创新，但是只有当大多数人接
受了新的制度安排时，制度转换才得以实现。青木昌彦（2001）[7]将制度看作博
弈均衡，博弈模型的多种均衡状态即为制度安排的多样性，制度不仅包括法律法
规，还包括非正规的交易双方的共有理念。根据学者们的定义，潜规则显然是非
正式规则的一种。 
柯武刚和史漫飞（2004）[8]认为，非正式制度中部分与正式规则相容，而部
分与正式规则相悖，其中后一类非正式规则即为潜规则。胡瑞仲和聂锐（2006）
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[9]研究了企业内部的潜规则，他们认为在企业之中在显规则之外，也存在着自发
形成的文化、游戏规则，包括价值观、文化传统、意识形态等。潜规则和显规则
在企业中并存，共同发挥作用。郑奕（2009）[10]则认为潜规则与正式规则相对，
具有普遍存在性，运行的私下性，尺度模糊性等特点。刘曼和于达（2014）[11]
也以演化博弈论为工具对潜规则进行了分析，并得出了与胡亮和罗昌瀚（2005）
[12]类似的结论：在一定条件下潜规则能自我加强并扩散。 
同时，较多学者肯定了潜规则的二重性。梁碧波（2004）[13]认为非正式制
度与正式制度的关系可以分为相容与相悖两种，并分别对正式制度产生辅助和对
抗的作用。郑奕（2009）[10]也认为在负面价值之余，潜规则也有积极的社会价
值。此外，还有许多学者研究了包括高校教师考核、传媒制度变迁、官场、家族
企业传承等领域的潜规则，考虑到文章篇幅，就不在此一一赘述。 
二、潜规则的产生和发展 
喻中（2001）[14]认为正式制度的缺陷是潜规则产生的原因。彭云望（2003）
[15]研究了官场潜规则的产生和扩张。官员的个人理性（无论在经济人假设还是
道德人假设①下）以及正式规则的自由裁量权共同导致了潜规则的产生，并从潜
规则的供给机制、需求机制和交易环境机制三方面论述了潜规则的扩张。基于此，
提出遏制潜规则的核心在于控制潜规则的发生机制：减少正式制度下不合理的自
由裁量权，倡导德治，明细公域与私域界限等。梁碧波（2004）[13]阐述了人们
多层次的需求与欲望，尤其是那些客观存在的与统治阶级意志相悖的需求，催生
了潜规则，而潜规则自身的约束（违约的惩罚）和激励（交易的收益）机制使得
潜规则能持续运行。胡亮和罗昌瀚（2005）[12]认为由于显规则不能满足实际的
制度需求，或者是缺乏必需的执行条件，导致了潜规则的产生。并从演化博弈论
的角度分析了潜规则的产生和发展，他们认为一旦不稳定的显规则均衡被打破，
潜规则将迅速产生，并势如破竹，以自加强的机制快速发展。如果不引入新的机
制打破潜规则稳定但缺乏效率的均衡，潜规则将彻底取显规则而代之。这也为潜
规则的治理提供了方向。彼得·布劳等人（2006）[16]提出了“反制度成分”的
概念，之所以反制度成分的存在会引起冲突是因为现存制度不能满足人们需要。
                                                             
①
 来源于亚当.斯密所著的《道德情操论》，道德人假设指人性在经济人之外还包括同情心、正义感和利他
主义倾向。 
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方旺贵（2007）[17]借鉴诺斯对制度产生的看法，认为参与人在博弈中稳定下来
的规则，如果不同于初始外生设计的规则，则成为了指导实际行动的潜规则，形
成了对特定制度的偏离。并且，改革、新政实施等制度创新只是构建了新的制度
环境，实际参与人的博弈均衡决定了新制度能否真正成为参与人的行为规则。李
宁和张蕊（2010）[18]认为由于正式制度违背了大部分人的基本特性，赋予权力
者太多自由裁量权而又缺乏有效监督，组织内部信息不对称等原因，潜规则得到
了产生和推广，并从演化博弈论的角度证明了潜规则对会计准则演化变迁的影响。 
根据上述学者的观点，潜规则产生于正式制度的缺陷，和行为人的经济人理
性以及需求和欲望，前者体现在制度中自由裁量权的存在以及正式制度与制度需
求的不匹配。一旦潜规则产生，其自身的约束和激励机制，以及其自加强的机制
都会促使潜规则迅速扩散。 
三、潜规则的影响 
对潜规则影响的研究主要集中在其对正式制度的实施、变更的影响。王棣华
（1999）[19]认为会计改革的实质是制度（包括正式制度与非正式制度）创新，
会计中体现的价值观、道德观等得到社会认可的非正式制度实际是正式制度的先
验模式。长期以来深入人心的非正式制度使得会计改革难以采取“激烈变动”，
会计改革对原有制度存在路径依赖，并由于非正式制度产生时滞。同时，非正式
制度减少了会计改革的摩擦和阻力，降低了改革成本。Randall Peerenboom（2002）
[20]认为非正式制度通过降低交易费用对正式制度产生了一定的替代作用，并且
市场和制度的不完善使得该替代作用更为明显。Fan 和 Wong（2004）[21]实证研
究发现在公司上市三年后的股票回报方面，CEO 有着政治联系（指 CEO 曾为政
府官员）的民营公司比 CEO 没有政治联系的民营公司表现差。陈畅（2008）[22]
着重研究了潜规则对正式制度的影响，认为“劣性”潜规则所导致的正式制度失
效问题，不仅使前期的建设成本付之东流，而且将影响深入改革的进行。李维清
（2009）[23]认为制度演进的必经路径是会计准则的反复修订，是各方利益博弈
的必然结果，会计准则的实施效果受到非正式制度因素（包括习惯、传统、价值
取向等）的影响。 
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除此之外，还有众多学者研究了“寻租①”活动的影响。Krueger（1974）[24]
较早提出了“寻租”的概念，指出在市场导向的经济中也有着众多的政府管制行
为，这些管制形成了形式各样的“租金”，并引发了参与者的竞争。其中部分寻
租行为并不是合法的，比如贿赂、腐败、黑市等，导致了额外的福利损失，阻碍
了经济增长。Murphy（1993）[25]认为寻租活动会削弱生产行为和创新活动，因
而不利于经济增长。Svensson（2000）[26]研究证明腐败等寻租行为削弱了国际援
助对宏观经济的影响，使得公众福利并不会因为国际援助而增加。Scharfstein 和
Stein（2000）[27]研究了企业内部的寻租行为，部门经理通过寻租行为可以增强
与 CEO 的议价能力，可能获得更为有利的资本预算。王兵和辛清泉（2009）[28]
实证研究发现会计师事务所在首次公开募股审计市场中的市场份额以及收费水
平，与事务所合伙人是否在发审委担任委员显著相关。政府权力对审计师选择的
影响也侧面反映了 IPO 审批寻租潜规则对审计资源配置的影响。杜兴强，赖少
娟和杜颖洁（2013）[29]认为在中国资本市场证券发行审核制度背景下，拟上市
公司通过在会计师事务所、券商等中介机构的选择上与发审委委员建立联系以达
到寻租的目的。其实证研究证明了发审委联系显著增加了企业申请上市的过会概
率，并且相比于其他公司，存在发审委联系的拟上市公司 IPO 后业绩变化幅度
更大。 
四、潜规则的治理 
在对潜规则的治理方面，彭迪云，郑克强，许涵和姚群（2010）[30]构建了
监管者与药品采购主管的医疗商业贿赂博弈模型，分析说明了商业贿赂实施与否
与在职工资的高低、事发后转换工作的成本收益无关，即提高工资收入、限制犯
案人员相关从业资格等措施是无效的。要从当前医疗体系的现状出发，完善制度，
创新监管模式以抑制医疗商业贿赂。程宝库，林楠南（2006）[31]认为根治商业
贿赂必须从制度保障入手，亟待制定统一完善的反商业贿赂法，以克服我国现存
法律体系认定不明、条文散乱、权责不清等缺陷。 
                                                             
①
 指因为政府拥有对经济活动进行干预的权力，产生了谋求权力以获取超额收益机会的行为，即 “寻租”。
寻租属于潜规则的范畴。 
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